










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Portraits of the literary men in Zenken Kojitsu
Yuuko SHIMAUCHI
ABSTRACT
　Zenken Kojitsu （前賢故実） is a book of brief biographies written by Kikuchi Yosai （菊池容斎） which consists of 
ten volumes （i.e. twenty books） published from 1836 to 1868.
　Zenken Kojitsu deals with 571 persons including rulers of virtue, wise men, loyal subjects, all illustrious men and 
women who adorned Japanese history from the era of Emperor Jinmu （神武天皇） to that of Emperor Gokameyama
（後亀山天皇r. from 1383 to 1392）. Kikuchi Yosai （1788-1878） was an artist who lived from the end of Edo era to the 
early Meiji era. He studied the painting arts of the Kano （狩野派） and the Tosa schools （土佐派）. The portraits 
included in Zenken Kojitsu were drawn by the hands of Yosai himself. He was admittedly conversant to Yusoku 
Kojitsu （有職故実　the customs in the Imperial Court） and his historical pictures are highly estimated.
　Although the people dealt in Zenken Kojitsu are of various classes, aristocrats, court ladies, samurais, Buddhist 
priests being among them, many of them have one common aspect：they were all waka poets. Therefore, the present 
writer focused on the literary people  included in Zenken Kojitsu and analyzed them.
　In traditional Japanese culture, waka poets have been closely connected with the portrayal art. Not only Kasen-
pictures which depict Six Master Poets and Thirty Six Master Poets but also Ogura Hyakunin Isshu （小倉百人一首） 
is a mine of portraits of waka poets. Zenken Kojitsu, too, inherits this tradition.
　At the same time, Zenken Kojitsu has two great characteristics. Firstly, it contains brief biographies written by 
Yosai in classical Chinese. Secondly, its portraits tend to represent figures in a special movement rather than still 
seated figures, thus eloquently expressing a cross section of each person’s life.
　This monologue analyses the way Kikuchi Yosai depicts the portraits and summarizes the lives of the following 
people：Kakinomoto no Hitomato （柿本人麻呂）, Otomo no Tabito （大伴旅人）, Murasaki Shikibu （紫式部）, Sei 
Shonagon （清少納言）, Fujiwara no Shunzei（藤原俊成）, Fujiwara no teika （藤原定家）, Fujiwara no Shunzei no 
Musume （藤原俊成女）, Sato Norikiyo （佐藤憲清＝西行）, Kamo no Chomei （鴨長明）, Urabe Kenko （卜部兼好） etc.
　The present writer does this in the hope of making a sketch map of Japanese culture from antient times to the 
Northern and Southern Dynasties （南北朝期）.
201（14）
